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REMATIGA 
E N Q V E S V M A G E S T A D 
manda,que ninguna mager ande cao.icia, 
fino clefcubicrca el roílro, dcmanerá an^ 
ieda ler viíh,y tonociáa, fo las penas 
en ella contenidas, y de las demás 
• <¡ue tratan de lo íüíbdicho. 
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On Filipc por h gracia de Dios, Rcy 
dcCafti!la,dc Lcanjdc Airagon,^ las 
| dos Sicilias,dc Icruí'alc,de Portugal, 
5 de Ñauar ra, de Granada i de Toledo^ 
^ W ^ f ^ l j de Va^cia^dcUa.Ikia^dc Mallo 
•de Scuillaidc CcrdcnavdcCojdouatdc Córcega,d^ 
Murciadle l ácn idc los Algarues^dc AIgccira ,dc 
Cibraltár ,de las Islas de Canaria,de las Indias 
JOricntaIrs,7 OcG¡dcauW^UUsiyt»crrafirmc del 
jnar Oceaño; Archidüqiic de Au^ria> Diiquc de 
Eorgbiia>d? Brauantc.y Milán, Có^c de Abfpurg, 
FIandGs>Tiro'J>y BarccÍona3caoi'de Vizcaya, )- de 
>io¡ina,&c. AI Screriifsimp Principe don B^ítaGu 
Carlos mi muy caro,y muv amado hije), y i Ips Iq^ 
fantcs^PrcUdoSjDúqúeSíMarqucíc^C^ 
coshombres,Priorc5 de las Ordcncs,V¡zcondcsj ? y 
Barones,ConKnJaJorcs,v Subcomcndídürcs,^f-
cay des de J04 CaftiHp$ \ y C a f ^ fucrífci ? y U a n ^ 
y alas del ! j u i í ^ % ^ ^ | | ^ ^ I B i ^ i * S ? ^ ? 
íes de las nueftras Audiencia? , Ajc^Ides, Aí^uazi-
Jes de nueftra Qafty Cortc.V C l w q d ^ 
Jos IQSÍ Cpr^gidorcs , Afsiftcmr ; Goii^rií^dorc^ 
t c / y a c a J i v n c y qúalquicr de v ó í , a quién efí^ 
nuc(lracarta,y lo en ella contenido toca, o tocaé^t 
puede cnqualquicrm^ 
hibidópor vn capitulo de líis Gortes que fe cefe-
braron en i #6$ Réf noV<í l'áfíó- de m i l y quinientos 
yoc^ñ tóy le i s^quc &ingtina mug andar 
íjari / fóbre cuya obferuadon y cum^IimicntóTé 
publicó Vña lcyVyprematica por el año paíTado 
m i l j qüinicácds y hbuenta y quatro > que fe man-
dó guardar,cumplir , y executar por otra publica-
da eneros Reynos e lañode mi ly rcifcicntos,qüe 
es ta ley catorze , capitulo veinte , titulo dozc ' 
dcllibrorcptimodc la Recopilación de las Icyc^ 
deños Reynos, hemos entendido que de la ñ l t a 
de obferuancia deftas leyes han refultado algu-
líos danos : c ínconuementes'ch deferuicio de 
D f é E f W & f t M ? f éejéáfefó próneer de reme. 
d í ^ d É i í f f i M por fo$ 
del ñueftro Confejo, y con Nos-eoftíültááé^fiíc 
acordado qud |¿&^mB'^^^Sf^tíÍB^fiÉá ñticflfV^ 
carta , que queremos que tenga fuerza de JcyVy' v 
Prcmatica fancion , como fi fuera hecha> y pro-
imilgada en Cortes. Por la qual mandamos,qtte^ 
cneftos Reynos, y Senorios todas las mugeres de 
quaíquier cílad ó y calidad que fcan anden de fe ú- . 
biertos los roflros, dcmaneia que puedan fer vif-
tas, y conocidas, fin que en ninguna manera pue* 
dan tapa^ el roftro en todo, ni en parte con matfv 
tos, ni pira cofa 5 y qué cerca de lo fufodicho fe : 
guardcn,cumplan, y execuren las dichas Prcmá^ 
ticIVi' y téyts c^h l á^ i^n l s en eflis contenida^ 
Y demás de los tres mil marauedis que por ellas 
fe 
Ct imponen,por la primera vez,caigan, c incti* 
rran en pcfdi^iemp del manto., y de diez mil 
marauedis aplicados por tercias par tes; y por Ja 
fegunda, los dichos diez mil nurauedis (can vcinr 
te, y fe pueda imponer pena de dciíjcrro , fcgim 
la calidad, y. cftado de lamuga. Y por lo que con; 
uicnc la infalible.cxc.cuci^y obi^rqanciadc t o ; . 
nunci^do^ fe proceda de oficio , y qye ningún 
r Cgijfcjo ^ ni otro Tribuaai , J'LIQ^ . ni jufticia def-
tos Rcynos puedan moderar Ja dicha pena , ni 
dejarla de executar , y íi lo contrario hizieren, 
fe les hará cargo dcllo en las yjíicas, y iciidcn-
c¡as,,y,rc les impondrá la mifma pena ijuc par pftá 
ley íc impone, y por las dichas, leyes cftán'jm-
piieñ^s , y ^tras mayores, a^rbunodel nusílro 
Confcjo% m A ^ w o í ztfobxiyn 
Y afsimifmo mandamos, que ninguna muger .. 
dot quantQj ^  r4Ufnciw;dcíl^ dq J g ^ s 
leyes ^ cometiendo como c o m c c c m o s . ^ ^ ^ 
mente cí conocimiento ? j caftigo a fás jufticias 
ordinarias: y q u e r e q ^ ^ 
no fe pitcda formar competencia , ni admitirfc/ 
n i , declinar fe la dkh^ j u ' f l ^ ^ ^ ^ S ^ W : 
qtia] mandamos guardéis > < ¡ m ^ l 
tcj§ en todo, y ppr toda,rIcgUn, y coim en cl^ 
ta. nueftra carta fe contiene y declara , y con-
tra fu tener , y forma , y de lo en ella conte-
nido no vais i ni p^fifeis , ni confinta^s ir , n i 
paífar en manera alguna , aora , ni en nin-
gún fie mpo . Y porque- venga a noticia de to-
dos., y aingmjQ pupda pretender ignorancia, 
' - Man* 
• . . . . . . ?di : : • - • 
ManJamo¿> que cfta nucítra carta lea pregonada 
publicamcntc^y los vnos , ni los otros no faga des 
ende al,íbpéna de larjüeftra merced, y de cinqten-
ta mif'rnaraucáís.^aía la'iiucttra Cámara . Dada'en 
Madrid a doic'dias "delmci ck. Ábiil de mi l y íeif-
cientos y treinta y nueue ane^. 
Y O E L k E Y . 
$1 ArcQPi^^ de Granada, m Ltcenmáo don luán 
dtQamsyMtniojc*. 
MlUc.Gre^origLp^ DoBor donhdro 
Madera. Marmoleé 
i t í Í < * a f t } a ^ á d í ^ c r a s t M ^ 
fef ^ ^ ^ f e r o ^ o í la feo efemir po í & 
c^ií||fnbn ¿a ^ £ÍOI -.ÍOU' ix.fn7o': . : i \ orí 
• ^ jno^ £.!b fi^ oí si» \ t l a n o l ^ ^ ion:-! ut 
•rifa ro m , KIO.^ 
-oí sb ¿Qíjon £ /i'(i37 Dupiocj Y .o<]cn:>ij nug 
Licencia^ T '^fifa, . 
'O Jon IDiego de Cam^tresy J f f f ^ de 
Cámara del c^ey nueftro feñorjoy feey q por losfeño-
res del hajido taJpída laVrematic^ ^  fu Magejlad ma-
db promulgar, para que ningmt tníÁg^-ande t'a]>uda >Jino 
defmbierta e Irrfírotdemanera que pueda f t r vijia j j eomci-
da>a o c h ^ ^ r ^ d ^ a ^ ^ g ^ ^ ^ ^ dosyy a efte frephy 
Y no mas mandaron queje pueda vender. Tafsmtífmo man-
daron,que ningún imprejhr dejios%^eynos pueda irnprmir 
la dicha Fremat'tcayjtnopere el que tmierc Ueencia ? y nqm-
Iramientodcdon Fernando de Fallejo,Secretario del Rey 
& Z 
mient&de los dichos feñorts ,y de pédimentó Bel dicho doh 
FertáJtá:&PaUt¡oJoyl*p$m?f:¿ MnU ttilíd d* M a -
drid a trczjc diafdelmcs de Sctimbre ic mil y fiifcicntos y 
trcmuy mcucaños*. ggi^ buci h h 
pon P;cgo de Canizarqi 
y Artcaga. 
Publicacoin. 
EN }a villa ds Madrid a trezedias del caes dé Abril de mil y feifdcntos y treinta y micue 
anGSjdelancedel Palacio y Cafa Reahdc Itt 
Magcftad5y enla Puerta de Guada! a jara, dónde 
-cftáel trato y eomerGiodelos mefcaderes y ofi*-
ciales, cftando prtfentes los Liceociados don 
luán de Quifidnes,don luán de Morales y Bar-
nueuo. y don Diego de Ribera Bañeí:, Alcaldes 
de Caía y Corte de fu Mageliad/e publico la ley 
y Prematica aqui contenida, con trampetas , 7 
atabales,porpregoncrospqblicos,^altaSjé inter 
Jigiblcs vozes ,alo qual tbcroii-prfifcj&es luán 
Manüicl dc Metido^arancifco dé Montana ^ y 
del Rey nueftro fcñor,y otras i^ efea^ ^tríbnas. 
Tparaqucdcllocoofte doy la prtíente certifí-
¡DonV ernanfa 
d<ValU\ó. 
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